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TEAM STANDIMGS 
SHAWNEE STATE UNIVERSITY 
MT. VERNON NAZ. COLLEGE 
URBANA UNIVERSITY 
TIFFIN UNIVERSITY 
CEDARVILLE COLLEGE 
315 
361 
383 
386 
INDIVIDUAL MEDALIST~ SHAWNEE STATE UNIVERSITY 1 DOUG JOSEPH 74 
THANK YOU FOR ATTENDING! 
BEST OF LUCK IN THE DISTRICTS! 
URBANA UNIVERSITY 
1992 GOLF TOURNAMENT 
******************************************************************* 
CEDARVILLE COLLEGE 
1. JEREMY BARTON 41 43 84 
., 
.::. . BOB CUNNINGHAM 49 47 96 
3. WAYNE l<ROP 55 53 108t 
4. MATT OWINN 5:-,, 51 104 
5. JOHN HILL 51 51 102 
TOTAL 386 
MT. VERNON NAZ. COLLEGE 
1. CHRIS MASTIN 39 "";9 78 
..... 
.<:.. BRAD GF:ALEY 47: 41 84 
< 
--~ .. ED CASTLED I NE 37 44 81 
4. MATT BOHLMAN 45 45 90 
5. 
_F:_AUL BRANNON 58 51 109* 
TOTAL -:-''"'T~ . ..:,..;, . ..:, 
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URBANA UNIVERSITY 
1992 GOLF TOURNAMENT 
SHAWNEE ST UNIVERSITY FRONT BACK TOTAL 
1. SCOT CRACE TO 
--•U 39 77 
2. DOUG JOSEPH 37 37 74 
T 
·.J. DAVE AUGUSTIN 40 39 79 
4. CHRIS WRIGHT 43 42 85 
5. l<RIS WALKER 47 48 95*-
TOTAL 315 
TIFFIN UNIVERSITY FF:ONT BACK TOTAL 
1. JASON SENIOR 44 42 86 
2. CHRIS PACETTI 56 44 100 
< SAM MOORE 48 t;;;-:t 100* --•. ....,,,__ 
4. JEREMY JONES 47 50 97 
5. 
TOTAL 383 
URBANA UNIVERSITY FRONT BACK TOTAL 
1. JflHN MILLICE 38 40 78 
2. JOHN RITCHIE 44 42 86 
-:r 
·-·. 
ERIC BUSH 45 41 86 
4. _TIM FLg_i::f=:_ bl 51 1 1 2'.I( 
c:-
.J. JOE HENRY 54 57 111 
TOTAL 361 
